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 RESUMEN 
 
El interés económico por el turismo en la actualidad, lleva a un proceso de  
crecimiento de una manera desequilibrada, el cual en muchos casos no  
respeta el medioambiente. Este ensayo tiene como finalidad potenciar los 
recursos turísticos de la parroquia Chiquintad, para lo cual es necesario contar 
con una ruta turística que permita conocer sobre la existencia de estos 
recursos de manera integrada y de esta forma delimitar las zonas de expansión 
y cuidado integral, disminuyendo la degradación de espacios naturales y 
culturales de especial valor ecológico y arquitectónico, así aprovecharlos 
adecuadamente y de esta manera proponer a la población local la oportunidad 
a que tengan una mejor calidad de vida, con enfoque en brindar hospitalidad y 
a su vez proteger los bosques y páramos. 
 
Para el desarrollo del ensayo se utiliza la metodología de investigación 
cualitativa lo cual se ve demostrado en las fichas del inventario del Ministerio 
de Turismo del Ecuador.  
 
Palabras claves  
Medioambiente, recursos, ruta, cultura, calidad, hospitalidad, inventario. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El turismo ha experimentado en las últimas décadas un crecimiento 
extraordinario que implica necesariamente la búsqueda constante de nuevos 
productos. Por esta razón los destinos deben ajustarse continuamente a las 
nuevas demandas. 
 
Chiquintad, parroquia rural del cantón Cuenca, posee una alta diversidad de  
recursos naturales e importantes manifestaciones culturales, reconocida por el 
galardón de la Chola Cuencana, permitiendo a través de esta condecoración, 
que muchos se interesen en visitarla. Por lo que el presente ensayo es un 
trabajo de campo que estipula principalmente en propender un levantamiento 
de la ruta turística para que la población local  salvaguarde y valorizase los 
recursos turísticos del territorio partiendo desde su planificación local. 
 
El desarrollo de una ruta turística se dirige a hacer hincapié en el 
desconocimiento de recursos encontrados en el territorio y de esta manera dar 
marcha al proyecto, planificando y permitiendo que la comunidad en general y 
turistas conozcan sobre su importancia, así como dando pautas para que la 
comunidad se inmiscuya en las actividades, en ofrecer un buen servicio al 
visitante, en ser hospitalario, a su vez protejan los bosques, páramos,  y darles 
la oportunidad a que tengan una mejor calidad de vida. Adicionalmente es 
necesario contar con la propuesta para el desarrollo turístico con base a los 
recursos naturales y culturales dentro de la parroquia, que permita conocer 
sobre la existencia de estos de manera integrada y de esta forma delimitar las 
zonas de propagación y cuidado integral, para que no se produzca la 
degradación de espacios naturales de  especial valor ecológico, y así 
aprovechar adecuadamente los recursos. 
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El presente documento está fundamentado de acuerdo a la planificación 
turística se basa en tres secciones: la primera, relaciona un análisis de la 
realidad del territorio mediante antecedentes y  características de la parroquia 
Chiquintad. La segunda sección es un análisis de los recursos turísticos 
existentes mediante un diagnóstico e inventario de los recursos naturales y 
culturales considerados dentro de la ruta turística y a su vez demuestra a los 
mismos en una matriz de ponderación y jerarquización determinando el grado 
de conservación y accesibilidad. La tercera sección contiene la ruta turística. 
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SECCIÓN I 
 
Antecedentes: características de la parroquia Chiquintad 
 
1.1. Localización 
 
La parroquia Chiquintad está ubicada al sur oeste de Ecuador, en el cantón 
Cuenca, provincia del Azuay, a 12 kilómetros de la ciudad. Posee un territorio 
de 9358,3 hectáreas, con una  altitud de 2,786 metros sobre el nivel del mar. La 
cabecera parroquial se encuentra en:  
Latitud: 722082 y Longitud: 9688860 
Los límites parroquiales  son: 
Norte: Parroquia Checa 
Sur: Parroquias Sinincay y la ciudad de Cuenca 
Este: Parroquias Checa, Sidcay y la ciudad de Cuenca. 
Oeste: Parroquia San Antonio del cantón Cañar, provincia del Cañar y 
Parroquia Sayausí del cantón Cuenca. (PDOT Chiquintad, 2010) 
 
Ilustración 1: Ubicación a nivel provincial 
 
Fuente:  (PDOT Chiquintad, 2010) 
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1.2. Reseña histórica 
 
Es necesario dar a conocer la historia de la parroquia Chiquintad, según el libro 
Esmeralda Azuaya, monografía de Chiquintad señala que: 
 
El lugar de Chiquintad aparece en 1577 con motivo de una sesión solemne del Cabildo 
de Cuenca, verificada el 26 de julio de ese año, a los 20 años de la fundación de la 
ciudad; en la que se designa a San Marcial, Obispo de Diógenes, patrono menor y 
abogado de las epidemias y heladas que, de forma ruinosa, caían en los meses de 
junio y julio en esta zona agrícola, el anejo de Chiquintad  perteneció a la Parroquia  de 
San Blas de Cuenca. Según la Ley de División Parroquial, el 27 de Abril de 1878. 
(Jiménez Álvarez, 2005, pág. 24) 
 
En la actualidad se le reconoce como parroquia rural del cantón Cuenca. 
 
Con respecto al origen o significado del nombre de Chiquintad existen dos 
versiones:  
 
La primera afirma que el nombre viene de la traducción de la lengua quechua que 
significa “Ruinas de Fuego”, ya que tiempos atrás se produjo un grave incendio y sobre 
los escombros se levantó la actual parroquia. La segunda relata que el término  
proviene de la voz cañarí Arucana que significa “lugar de mal agüero”, ya que en 
tiempos anteriores el lugar donde actualmente se levanta el centro parroquial estaba 
cubierto por una especie de nube densa cuya presencia daba un aspecto triste y de 
mala suerte. (Jiménez Álvarez, 2005, pág. 25) 
 
Se dice que a raíz de estos relatos surge el nombre de la parroquia San Marcial 
de Chiquintad.  
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1.3.  División político-administrativa 
 
La parroquia Chiquintad está delimitada casi en su totalidad por elementos 
naturales claramente identificables y definidos como son los ríos; Patamarca 
por el Sur y Machángara por el norte y este. Está compuesta por 9 
comunidades:  
 
La comunidad de Loma de la Esperanza y Santa Teresita constituyen las dos 
más grandes en superficie, es importante recalcar que la población se 
encuentra asentada en su mayor parte en las siete comunidades más bajas las 
cuales comprenden: Bellavista-Patamarca, Ochoa León, San Francisco de 
Tixán, San Andrés, Centro Parroquial,  San José y San Antonio. 
 
Ilustración 2: Ubicación local 
 
Fuente: (PDOT Chiquintad, 2010) 
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1.4. Demografía Poblacional 
 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, “su población es de 4.826 
habitantes, siendo 2.251  Hombres y 2.575 mujeres”. 
(www.ecuadorencifras.gob.ec, 2015) 
 
La población se dedica a actividades que aportan a su economía como: 
agricultura, ganadería, artesanías, microempresas y pequeños productores; 
estas actividades son su diario vivir y el sustento para sus familias. 
En la parroquia Chiquintad se presentan dos tipos de Clima: el ecuatorial de 
alta montaña que corresponde a las áreas sobre los 3.000 m.s.n.m. y 
comprende una temperatura alrededor de 20°C a 0°C, este clima está en el 
90% del territorio aproximadamente y ecuatorial Meso térmico Semi-húmedo 
que se encuentra en altitudes menores a 3.000 - 3.200 metros, las 
temperaturas medias son entre 10 y 20ºC. (PDOT Chiquintad, 2010) 
 
1.5. Recursos Hídricos 
 
Según información del PDOT1 Chiquintad 2015, el recurso hídrico es una de las 
principales potencialidades en términos ambientales. La sub cuenca del rio 
Machángara abarca en su totalidad a la zona, siendo la más significativa, ya 
que alimenta a varias parroquias tales como Chiquintad, Sinincay, Hermano 
Miguel y es el medio por el cual  se capta a la Planta de Tratamiento de Tixán 
que proporciona agua a gran parte de la población de la ciudad de Cuenca. 
Además, estas  fuentes hídricas son aprovechadas como principal uso para 
generación de energía, mediante las obras hidroeléctricas más importantes de 
la Empresa Electro Generadora del Austro S.A., como son las Represas de 
Labrado y Chanlud, y las Centrales Hidroeléctricas de Saucay y Saymirín,  
 
                                                 
1 PDOT: Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial. 
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generando energía eléctrica que se distribuye para la ciudad de Cuenca y parte 
del Oriente Ecuatoriano. 
 
1.6. Recursos naturales y culturales 
 
En la parroquia Chiquintad se presentan zonas de importante belleza natural 
por su riqueza escénica y lacustre del páramo, así como de la vegetación 
existente con espectaculares vistas debido a su topografía en general. 
Cuenta con atractivos de gran importancia cultural como es la Iglesia de 
Chiquintad, ubicada en el Centro Parroquial, construida en 1917 y que consta 
dentro de los bienes patrimoniales del país, también el monumento en honor a 
las participantes a Chola Cuencana por ser acreedora del galardón por más de 
20 ocasiones y reconocida como “Chiquintad la cuna de Cholas Cuencanas”. 
La comunidad se siente orgullosa de identificarse por su vestimenta con sus 
coloridos bordados en la parte inferior de sus polleras, sus blusas, el sombrero 
de paja toquilla de color blanco elaboradas por manos artesanas de las 
mujeres de antaño, le dan elegancia a su cabello con sus dos trenzas. 
En cuanto a su Patrimonio Natural, se mencionan a las lagunas de: Rodeo o 
Achán, Chacayacu, Chulcucocha y Yanacocha, su sistema montañoso lo 
conforman elevaciones como: Piricajas y Labrados, las mismas que ofrecen 
paisajes de gran belleza. 
 
1.7. Datos relevantes 
 
Las Fiestas de Parroquialización se celebran el 27 de mayo en donde se 
realiza un desfile cívico – cultural en el cual todas las instituciones públicas y 
privadas de la parroquia se hacen presentes para rendir homenaje en sus 
fiestas resaltando la cultura; dentro de estas festividades, se realiza la feria  
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gastronómica Chiquintad, se exponen platos típicos de la Parroquia como son: 
cuy con papas, dulce de frutas y pan al horno de leña. 
 
Otra fiesta de gran importancia es de la virgen de Saymirin Madre de los 
Migrantes a quien los devotos piden milagros de poder llegar a los Estados 
Unidos y en  agradecimiento al milagro todos los residentes en este país 
ofrecen una fiesta en diciembre y su primer sueldo como limosna. 
En cuanto a los sombreros de paja toquilla es una artesanía que viene por 
herencia de ancestros; ya que era la principal fuente de ingresos hace más de 
100 años, en el taller de un habitante del lugar aún se conserva esta artesanía. 
El camino del contrabandista es un sendero con mucha historia y tradición: los 
contrabandistas eran llamados las personas que iban a traer el aguardiente de 
Purubin que era trasladado en el lomo de bestias, esto era una fuente de 
ingresos muy grande en aquella época.  
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SECCIÓN II 
 
Diagnóstico e inventario de los recursos naturales y culturales 
considerados dentro de la ruta turística 
 
En la parroquia de Chiquintad del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay se 
realiza un levantamiento de datos de los recursos naturales y culturales, los 
mismos que servirán  para potenciar el turismo, una vez concluida la 
planificación de la ruta turística. La selección de los recursos dentro de la ruta 
se realizó mediante una matriz de ponderación y jerarquización de recursos 
turísticos de los cuales se elige los más relevantes. 
 
2.1. Identificación, registro y clasificación de recursos turísticos 
 
La parroquia no cuenta con un inventario turístico de recursos, por lo que con la 
ayuda del GAD parroquial, visita de campo a los mismos y según el PDOT se  
identifican 44 recursos turísticos entre naturales y culturales que son los 
siguientes: 
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Tabla 1: Matriz de  identificación y categorización de recursos turísticos de la parroquia 
Chiquintad 
 
Categoría: Sitios naturales 
Nombre del recurso Tipo Subtipo 
Piricajas Montañas Alta montaña 
San Juan Montañas Alta montaña 
Cordillera Muayllapungu Montañas Cordillera 
Labrados Ambientes lacustres Laguna 
Achán Ambientes lacustres Laguna 
Machangaracocha Ambientes lacustres Laguna 
Chulcococha Ambientes lacustres Laguna 
Taplacocha Ambientes lacustres Laguna 
Redondo Ambientes lacustres Laguna 
 Río Machángara Ríos Río  
Río Quintul Ríos Río  
Río Corrales Ríos Río  
Cascada San Antonio Ríos Cascada 
Labrados Áreas protegidas Zona reservada 
Chanlud Áreas protegidas Zona reservada 
San Juan Lugares de 
observación 
Miradores naturales 
Loma de Ramos Lugares de 
observación 
Miradores naturales 
Categoría: Manifestaciones culturales 
Iglesia San Marcial Arquitectura Histórica Religiosa 
Convento Parroquial Arquitectura Histórica Religiosa 
Upar Arquitectura Área arqueológica 
Cachirrumi 
Machángara 
Arquitectura 
Arquitectura 
Área arqueológica 
Área arqueológica 
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Punguhuayco Arquitectura Área arqueológica 
Monumento Chola 
Cuencana 
Arquitectura  Monumento 
Parque central de 
Chiquintad 
Arquitectura Espacio público 
Fiestas del sagrado 
corazón de Jesús y la 
virgen del buen suceso 
Folklore Fiestas religiosas, 
tradiciones y 
creencias populares 
Hormado de sombreros Folklore Artesanías y artes 
Ladrillera Artesanal  Folklore Artesanías y artes 
Feria gastronómica y 
artesanal 
Folklore Ferias y mercados 
12 Casas patrimoniales Edificaciones Casas de valor 
arquitectónico 
Categoría: otras categorías 
Elecaustro Realizaciones técnicas 
y científicas 
Obras de ingeniería 
Psicolas Machángara Realizaciones técnicas 
y científicas 
Explotaciones 
agropecuarias y 
pesqueras 
Feria del cuy Acontecimientos 
programados 
Eventos 
gastronómicos 
Fuente: Elaboración propia con base a la guia metodológica del Ministerio de Turismo para la 
jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos del Ecuador 2017. 
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2.2.  Selección de los recursos turísticos con mayor potencial para el 
desarrollo turístico 
 
Para la selección de recursos que se van a utilizar en la ruta turística se realizó 
la ponderación y jerarquización que permitió a través de la evaluación de cada 
uno de los recursos, conocer cuál de estos tiene mayor relevancia, factibilidad,  
facilidad de acceso y otros factores que manifiestan el grado de importancia y 
potencialidad para el desarrollo turístico, mediante la guia metodológica del 
Ministerio de Turismo 2017. Como también se realizó el registro de datos 
mediante las fichas para inventario de recursos turísticos del Ministerio de 
Turismo ver (Anexo N° 2) 
 
A partir de esta selección se toman en cuenta 10 recursos siendo estos los más 
relevantes con base a ubicación, accesibilidad, grado de conservación y 
seguridad, en la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Matriz de ponderación y jerarquización con base a los recursos turísticos 
seleccionados 
MATRIZ DE PONDERACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE RECURSOS 
TURÍSTICOS 
Provincia  Azuay 
Cantón Cuenca 
Parroquia Chiquintad 
Fecha de elaboración  Marzo 2018 
Nombre del atractivo  A
c
c
e
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d
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T
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J
e
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Iglesia San Marcial 18 16 14 14 8 8 7 3 4 92 IV 
Convento Parroquial 18 16 14 14 8 8 7 3 4 92 IV 
Parque central de Chiquintad  18 16 14 14 8 8 7 3 2 90 IV 
Monumento Chola Cuencana 18 16 14 14 8 8 7 3 2 90 IV 
Casas patrimoniales 14 16 10 10 6 6 4 1 1 68 III 
Taller de sombreros 16 16 12 12 8 6 5 2 2 79 IV 
Ladrillera Artesanal 16 14 12 12 6 6 3 2 2 73 III 
Hacienda Gonzales 16 16 12 14 8 8 4 3 2 83 IV 
Hidroeléctrica Saymirin 
ELECAUSTRO 16 14 14 14 6 6 4 3 4 81 IV 
Camino del contrabandista 14 12 10 12 6 6 3 2 1 66 III 
Fuente: Elaboración propia con base en la guia metodológica del Ministerio de Turismo 2017.  
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2.3.  Breve descripción de los recursos con mayor potencial  
 
Tabla 3: Descripción de recursos 
 
Iglesia San Marcial de 
Chiquintad. 
 Es considerada uno de los sitios 
religiosos más importantes al ser 
parte de los bienes  patrimoniales  
del Ecuador. Se conoce que la 
iglesia se construyó desde 1910 a 
base de ladrillo, teja y cal, que 
conjuga el estilo gótico2, barroco3, 
republicano4 y neoclásico5. 
Reconocida por su historia, 
monumentos de gran valor y 
conserva historia a través de los 
tiempos, siendo la más grande en 
su categoría alrededor de 
Latinoamérica. 
 
 
 
 
Fotografía 1 
Título: Iglesia San Marcial de Chiquintad 
Autor: Vivar Guadalupe 
Fecha: Marzo 2018 
                                                 
2 Estilo Gótico: arquitectura de arco ojivado y el arco botante, desde mediados del siglo 
XII hasta la implantación del Renacimiento.  
3 Estilo Barroco: arquitectura  basadas en puntos, curvas, elipses y espirales, así como figuras 
policéntricas, entre finales del siglo XVI y principios del XVIII. 
4 Estilo Republicano: Tiene sus orígenes de arquitectura Griega y Romana, se utilizó cal, 
piedra, adobe, yeso y madera.Construcciones realizadas en el siglo XIX e inicios del  Siglo XX. 
5 Estilo neoclásico: basado  en la simetría de las líneas arquitectónicas surgió en el siglo 
XVIII. 
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Convento parroquial. 
Data de más de 100 años de 
existencia el mismo que en la 
actualidad fue remodelado, tiene 
un estilo republicano, en el cual se 
puede admirar pinturas y el traje 
típico de la chola Chiquinteña. Fue 
hecho a base de adobe cruzado y 
madera, ha sido el hogar de varios 
párrocos desde  su  creación  
eclesiástica.  
 
Fotografía 2 
Título: Convento Parroquial 
Autor: Vivar Guadalupe 
Fecha: Marzo 2018 
Parque central de Chiquintad. 
Monumento Chola Cuencana.  
 En el parque central de  
Chiquintad se encuentra el 
monumento de la chola cuencana, 
en reconocimiento a las 
participantes ganadoras atribuidas 
a esta sublimación, la cual se 
celebra cada 3 de noviembre, día 
de la independencia, en la ciudad 
de Cuenca, para reconocer la 
belleza de la mujer rural cuencana 
y sus tradiciones. 
En el parque se realizan también 
eventos de carácter cultural como 
fiestas tradicionales, ferias 
artesanales, agrícolas y 
gastronómicas. 
 
 
 
Fotografía 3 
Título: Monumento Chola Cuencana 
Autor: Vivar Guadalupe 
Fecha: Marzo 2018 
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Casas patrimoniales 
En el centro parroquial de 
Chiquintad se puede encontrar 
alrededor de 12 casas de estilo 
colonial, viviendas vernaculas6 y 
republicanas que en la actualidad 
son utilizadas la mayoría para 
pequeños comercios y diversidad 
de viviendas que han sido 
remodeladas con materia prima 
tales como, cemento, bloque y 
eternit. 
 
Fotografía 4 
Título: Casas Patrimoniales 
Autor: Vivar Guadalupe 
Fecha: Marzo 2018 
Taller de sombreros de paja 
toquilla  
Este taller es una muestra viva de 
la cultura Chiquinteña, en el cual 
se puede apreciar los procesos 
acerca de la elaboración de esta 
artesanía desde sus inicios: el 
cómo obtienen la paja toquilla, los 
procesos para utilizar y teñir, a su 
vez fabricar en diferentes modelos 
de tejido y la etapa final el 
prensado y ahormado7. 
 
 
 
 
Fotografía 5 
Título: Taller de paja toquilla 
Autor: Vivar Guadalupe 
Fecha: Marzo 2018 
                                                 
6 Estilo Vernáculo: Cultura popular que conserva materiales y sistemas constructivos 
regionales, por lo que constituye un patrimonio de vital importancia, que debe ser protegido y 
conservado.  
7 Ahormado: Ajustar  o prensar  el sombrero de paja toquilla  a su horma o molde. 
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Ladrillera Artesanal 
La parroquia además de recursos 
culturales y naturales se 
caracteriza por la fabricación 
artesanal de ladrillos los cuales 
son trabajados por familias de la 
zona y que es de gran expectación 
por propios y personas que visitan 
la localidad. Al ser esta su principal 
fuente de ingresos económicos, se 
ha denotado que existe una gran 
problemática con la modernización 
de materia prima por lo que de 
esta manera mediante la propuesta 
de la ruta se efectúa rescatar y 
valorizar esta tradición artesanal.  
 
 
Fotografía 6 - 7 
Título: Ladrillera Artesanal 
Autor: Vivar Guadalupe 
Fecha: Marzo 2018 
Hacienda Gonzales 
Con más de un siglo de existencia 
y cientos de hectáreas, se presta 
para demostrar a sus visitantes la 
vida del campo y sus costumbres. 
En este lugar se puede apreciar 
una forma de agroturismo y la vida 
ganadera y agrícola diaria.  Se 
puede practicar equitación, 
caminatas por los potreros y largos 
paseos a caballo hacia los 
pajonales de Chiquintad.  
 
Fotografía 8 
Título: Hacienda Gonzales 
Autor: Vivar Guadalupe 
Fecha: Marzo 2018 
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Hidroeléctrica Saymirin 
ELECAUSTRO 
La central Hidroeléctrica se 
encuentra localizada a 15 Km. de 
distancia al noroccidente de la 
ciudad de Cuenca. Fue construida 
en tres etapas, la primera en 1956 
con dos unidades de 1250 KW 
cada una, la segunda en 1963 con 
dos unidades de 1960 KW cada 
una y la tercera en 1995 con otras 
dos unidades más de 4000 KW 
cada una, dando una potencia total 
de 14.420 KW. Las turbinas de la 
primera y segunda etapa son de 
tipo PELTON8 y de la tercera etapa 
son de tipo  FRANCIS9.  
Se le denomina Complejo 
Hidroeléctrico Machángara ya que 
comprende la hidroeléctrica 
Saymirin Electro Generadora del 
Austro S.A., como son la presa de 
Labrado y Chanlud, y las centrales 
de Saucay y Saymirín. 
Esta central hidroeléctrica 
 
Fotografía 9 
Título: Hidroeléctrica Saymirin 
ELECAUSTRO 
Autor: Vivar Guadalupe 
Fecha: Marzo 2018 
                                                 
8 Pelton: Es uno de los tipos más eficientes de turbina hidráulica, una turbo máquina motora, 
de flujo transversal, están especialmente realizadas para convertir la energía de un chorro de 
agua. 
9 Francis: Son turbinas hidráulicas que se utilizan para operar en rangos de desnivel y 
caudales que van de los dos metros hasta varios cientos de metros,  usada en el mundo, 
principalmente para la producción de energía eléctrica en centrales hidroeléctricas. 
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abastece al 60 % de la provincia 
del Azuay y parte del oriente 
ecuatoriano. 
 
“El camino del Contrabandista”, 
Un sitio con gran importancia, 
cultural, natural e historia: ubicado 
en la parte alta de la parroquia, se 
le denomina camino del 
contrabandista ya que en años 
anteriores los antepasados 
viajaban a la Costa, Cargua y 
partes del Cañar, a traer el 
aguardiente10 y víveres para sus 
familias por los cerros de 
Chiquintad, por lo que tiene un 
gran significado para la parroquia 
que permite mirar de cerca su vida 
de antaño y tradición, también 
constituido un mirador natural de la 
parroquia y la cuidad de Cuenca. 
 
 
 
Fotografía 10 - 11 
Título: Camino  del contrabandista 
Autor: Vivar Guadalupe 
Fecha: Marzo 2018 
Fuente: Elaboración propia con referencia de datos recopilados  de la población local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Aguardiente: Licor de contrabando hecho a base de caña de azúcar. 
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SECCIÓN III 
 
Desarrollo de la propuesta de la Ruta Turística “Chiquintad Ruinas de 
Fuego” 
 
En esta sección se desarrolla  la ruta turística la misma que incluye los 
recursos naturales y culturales de la parroquia seleccionados dentro de la 
matriz de ponderación y jerarquización de la Sección II. 
 
Engloba dentro de esta una vivencia directa con la gente del lugar, en donde se 
permite visitar los lugares que simbolizan la religiosidad que se ven plasmados 
en la iglesia y en el convento, admirar las casas patrimoniales también 
vivenciar los procesos de fabricación de varias artesanías, reconocer la cultura 
Chiquinteña y su historia a través del monumento que simboliza a la chola 
cuencana, admirar paisajes, estar en contacto con la naturaleza, como también 
demostrar los usos de los recursos hídricos de la parroquia siendo esta una 
obra de ingeniería altamente calificada y su gran importancia para la ciudad de 
Cuenca. Rememorar sitios históricos, recursos naturales y adicionalmente 
disfrutar de la gastronomía propia que brinda el lugar, las fiestas culturales, 
historias de sus ancestros y aprendizaje acerca de la cultura Chiquinteña. 
 
Siguiendo un itinerario establecido, para el mismo que se aplica procedimientos 
y metodologías de planificación, haciendo partícipes a la comunidad local para 
que la planificación sea interactiva, permitiendo así el desarrollo sostenible de 
la parroquia como también fuentes de empleo. 
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3.1. Ruta turística “Chiquintad Ruinas de Fuego” 
 
Grafico 1: Esquema Ruta Turística 
 
Fuente: Elaboración propia con base a Google Earth. 
 
La ruta de denomina Chiquintad Ruinas de Fuego  debido a su historia e inicios 
de la parroquia, según el libro Esmeralda azuaya, monografía de Chiquintad se 
afirma que “el origen o significado del nombre de Chiquintad viene de la 
traducción de la lengua quechua que significa Ruinas de Fuego, ya que 
tiempos atrás se produjo un grave incendio y sobre los escombros se levantó la 
actual parroquia”. (Jiménez Álvarez, 2005, pág. 25)  
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3.2.  Itinerario  
 
La ruta consta de un día de visita para los recursos seleccionados.  
 
Tabla 4: Itinerario 
Hora Actividad 
07:30 Salida de la Cuidad de Cuenca con destino a la parroquia de 
Chiquintad en transporte adecuado de turismo. (Lugar de 
concentración en el Parque Calderón) 
08:20 Llegada a Chiquintad 
08:30 Visita a la iglesia San Marcial de Chiquintad. 
09:00 Visita al Convento Parroquial. 
09:30 Visita al parque central de Chiquintad, Monumento de la Chola 
Cuencana y Casas Patrimoniales. 
10:00 Visita al taller de sombreros de paja toquilla. 
11:00 Visita a la ladrillera artesanal. 
12:00 Almuerzo típico en la hacienda Gonzales  
13:30 Visita a la hidroeléctrica Saymirin 
14:00 Salida al Camino del Contrabandista, mirador de la parroquia. 
16:15 Refrigerio. 
16:30 Descenso del lugar. 
17:30 Retorno a la ciudad de Cuenca. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3. Itinerario detallado 
  
Salida de la ciudad 
con destino a la 
parroquia de 
Chiquintad 
Para esta actividad turística se contará con transporte 
apropiado de turismo, el cual llevará a los turistas al 
destino en un lapso de tiempo no mayor a 45 minutos. 
 
  
Visita a la iglesia 
San Marcial de 
Chiquintad. 
Se visitará la iglesia donde se puede admirar las 
diferentes, pinturas y estatuas que datan de muchos 
años y se apreciará los diferentes estilos que contiene 
dicha iglesia, como fue su construcción y de donde fue 
trasladado todo el material para su edificación.  
 
Visita al Convento 
Parroquial. 
Para esta actividad se contará con la ayuda del párroco 
para que permita el ingreso a la casa conventual que 
hace unos pocos años ha sido remodelada. Para 
conocer sobre la historia y el funcionamiento anterior y 
actual. Se podrá apreciar también el traje típico de la 
chola cuencana  y pinturas de las cholitas ganadoras.  
 
Visita al parque 
central de 
Chiquintad, 
Monumento de la 
Chola Cuencana y 
Casas 
Patrimoniales. 
 
En este lugar habrá un recorrido por el parque 
visitando el Monumento de la Chola Cuencana con una 
breve descripción de los hechos y la importancia de 
esta condecoración y tiempo libre para fotos. 
 
Visita al taller de 
sombreros de paja  
 
Conocer el proceso de fabricación de sombreros de 
paja toquilla y relatos de  historia, procesos y como los  
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toquilla. hombres y mujeres trabajaban desde tiempos remotos 
en el tejido de los sombreros. 
 
Visita a la ladrillera 
artesanal. 
Conocer los procedimientos y elaboración de ladrillos y 
tejas.  
 
Almuerzo típico en 
la Hacienda 
Gonzales 
El menú será el siguiente: sopa de gallina de granja, 
cuy con papas y mote pillo, dulce de membrillo y agua 
de hierbas medicinales. 
En este lugar se vivenciará el agroturismo en la zona 
mediante paseo a caballo.  
 
Visita a la 
hidroeléctrica 
Saymirin 
ELECAUSTRO 
Para esta visita se contará con los diferentes tipos de 
protección y seguridad para ingresar a la hidroeléctrica 
ya que requiere de un alto grado de responsabilidad 
por parte de los visitantes, en donde se demostrará 
como fue su inicial construcción y los procesos que 
permiten que se genere energía eléctrica para la 
parroquia, cuidad y oriente ecuatoriano.  
 
Salida al Camino del 
Contrabandista, 
mirador de la 
parroquia. 
Salida a uno de los sitios con mayor importancia, 
cultural, natural e historia: “El camino del 
Contrabandista”, ubicado en la parte alta de la 
parroquia “un mirador de la parroquia” para esto el 
transporte contratado trasladará a los turistas al lugar a 
30 minutos de distancia del centro parroquial, luego 
podrán realizar  caminata a la orilla de la  laguna y  el 
sendero del bosque, para esto se requiere ropa 
abrigada o impermeable, poncho de aguas y botas, el 
regreso se lo hace en bote. 
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Refrigerio. Al finalizar en recorrido del camino del contrabandista 
para el descenso del lugar se ofrecerá un refrigerio que 
constará de algo caliente por el clima: chocolate con 
pan tradicional y dulce de frutilla. 
 
Descenso del lugar Se lo realizará en el mismo transporte que dio lugar al 
ascenso, de regreso se admirará la belleza paisajística 
y se contará historias de ancestros en lugares 
específicos. 
 
Retorno a la ciudad 
de Cuenca. 
Una vez en el centro parroquial se entregará un 
recuerdo artesanal y serán trasladados a la cuidad.  
 
Precio en base a 30 Pax: $45 por Pax.  
 
Paquete incluye: 
 
Traslados en transporte turístico. 
Visitas a todos los lugares especificados en el itinerario. 
Alimentación (almuerzo y  refrigerio).  
Uso de servicios especificados en el itinerario. 
Guía local especializado (en todo el itinerario). 
 
Paquete no incluye: 
 
Visitas no citadas en el itinerario. 
Bebidas de todo tipo que no estén dentro del itinerario. 
Gastos extras y personales. 
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Recomendaciones  de seguridad para los turistas: 
 
Utilizar ropa abrigada e impermeable.  
Poncho de aguas.  
Zapatos cómodos o botas para el sendero del camino del contrabandista. 
Protector solar.  
Gorra y gafas para el sol. 
Cámara fotográfica. 
 
Días de apertura de la ruta: 
 
La ruta está abierta de Lunes a Viernes incluyendo fines de semana ya que al 
ser una ruta corta de un solo día cuenta con varias facilidades de accesibilidad. 
 
Segmento de mercado: 
 
La ruta está dirigida a un público  entre los 15 - 70 años ya que cuenta con 
varias facilidades de accesibilidad y seguridad y consta de  un nivel de 
dificultad media.  
 
Medios de difusión: 
 
Se puede imprimir trípticos publicitarios demostrando la ruta turística y 
entregarlos en varias agencias de viajes, como también la Fundación de 
Turismo para Cuenca. Por otro lado, el documento que será entregado al GAD 
parroquial que tengan como referente. 
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CONCLUSIONES 
 
- Se concluye que para que se fomente el turismo en la parroquia es 
necesario contar con la aceptación y el apoyo de la comunidad y se 
comprometan a brindar un servicio de calidad. 
 
- El apoyo del GAD Parroquial es indispensable para que contando con su 
apoyo señalicen los recursos. 
 
- Mediante la investigación se ha podido concluir que la parroquia tiene 
varios recursos que ofrecer y que es necesario la ejecución de este 
proyecto para que de esta manera poder fomentarlo y comenzar con un 
nuevo producto turístico a futuro, una vez estructurado de mejor manera.  
 
- A pesar de no contar con un inventario de recursos las personas de 
fuera visitan la parroquia y se proyectan a la aventura y a explorar que 
pueden encontrar.  
 
- Finalmente  es indispensable realizar una ruta aprovechando los 
recursos con objeto de saber que poder visitar, lo cual generara ingresos 
económicos adicionales a la comunidad lo que contribuirá a mejorar la 
calidad de vida.  
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda al GAD Parroquial de Chiquintad promocionar los recursos 
turísticos inventariados y establecer acuerdos con el Ministerio de Turismo,  la 
Fundación de Turismo para Cuenca y otros organismos para que apoyen con la  
difusión turística e implementación de señalética en los diferentes recursos 
turísticos de la parroquia Chiquintad.  
 
Promover el turismo mediante proyectos turísticos inmiscuyendo a la población 
local y generar puestos de trabajo.  
 
Con el apoyo del GAD parroquial y entidades de apoyo al turismo se cree un 
centro de información turística en el centro parroquial, lo cual permita al turista 
la facilidad de información acerca de recursos a los cuales podría acceder.  
 
Se recomienda que se tenga en cuenta el inventario realizado y a su vez se 
promueva a realizar un levantamiento del inventario general en donde consten 
más recursos aparte de los seleccionados dentro de la ruta turística.  
  
Se sugiere que con el apoyo del GAD parroquial se brinde capacitación a los 
prestadores de servicio.  
 
Se propone que la promoción se realice mediante material impreso en las 
agencias de viajes.  
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GLOSARIO 
 
Atractivos turísticos.- Valores propios existentes, natural, cultural o de sitio, 
que motivan la concurrencia de una población foránea susceptible a ser 
dispuesto o acondicionadas específicamente para su adquisición o usufructo 
recreacional directo. 
 
Desarrollo turístico.- Es el medio por el cual se impulsa programas que 
contribuyan a promover el potencial de un recurso turístico, se desarrollan 
procesos de trabajo orientados a la divulgación e implementación de planes 
turísticos, el desarrollo de capacidades locales con municipalidades y cámaras 
de turismo.  
 
Inventario turístico.- Es el catálogo ordenado de los lugares, objetos o 
acontecimientos de interés turístico de un área determinada. Su elaboración 
implica dos pasos: a) registro de información y, b) Evaluación de los atractivos 
turísticos. 
 
Itinerario.- Es el recorrido establecido trazando en los mapas correspondientes 
y que comprende: punto de origen, punto de toque y punto definitivo del 
destino. 
 
Medios de difusión turística.- Implica la difusión de la oferta turística hacia los 
clientes potenciales, es decir dar a conocer el producto turístico.  
 
Ponderación y jerarquización.- Es el procedimiento clave porque permite 
identificar los atractivos que mejor condición presenten para el desarrollo de 
productos turísticos, mediante la  evaluación a la vez permitirá identificar las 
falencias que presentan los recursos y sugerir acciones concretas para mejorar 
sus condiciones de desarrollo.  
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Política turística.-  La Organización Mundial del Turismo (OMT) define Política 
Turística como la acción que  desarrolla el sector público desde el conjunto de 
administraciones e instituciones que lo componen que afectan de manera 
relevante a la actividad pública. Otra definición propuesta responde como el 
conjunto de medidas adoptadas por la Administración Nacional de Turismo 
(ANT) para el mayor aprovechamiento de los recursos turísticos. 
 
Planificación turística.- Conjunto de acciones dirigidas a encauzar o modificar 
el proceso de desarrollo de un país, región o localidad, hacia unos fines 
determinados en consideración con la política turística nacional o regional, y en 
armonía con los planes nacionales, regionales o locales de desarrollo 
económico y social. 
 
Planta turística.- Son aquellas empresas que facilitan al turista la permanencia 
en el lugar de destino: alojamiento, restauración, esparcimiento y 
desplazamiento. 
 
Producto turístico.- Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al 
mercado en forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones 
resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos del turista o visitante.  
 
Recursos culturales.- Son los elementos creados por el hombre y pueden ser 
históricos o contemporáneas: monumentos, arquitectura, escultura, pintura 
monumental, estructuras de carácter arqueológico y cavernas 
 
Recursos naturales.- Son aquellos creados por la naturaleza, cuyas 
características propias, hacen viable que sean visitados por turistas. No pueden 
ser creados por el hombre pero si pueden ser modificados. 
 
.  
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Recurso turístico.- Corresponde a todos los bienes y servicios, que por 
intermedio de la actividad humana y de los medios con que cuenta, hacen 
posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. 
 
Ruta turística.-  Comprende a un conjunto de servicios que se estipulan dentro 
de un paquete turístico para ofrecer a los turistas por cierto tiempo y variedad 
de comodidades, incluye dentro de esta,  diferentes puntos de visita con un 
origen y un destino diferente, que sirve de base para la creación de los 
itinerarios.  
 
Servicio de calidad.- La calidad en el servicio turístico es uno de los aspectos 
más importantes en la satisfacción de las necesidades de los clientes, debe ser 
brindado por la vía de la calidad y no por la vía de los precios, procura 
satisfacer al cliente y cubrir  sus expectativas.  
 
Seguridad turística.- Incorpora salud, integridad física, psicológica y 
económica de los visitantes, de los prestadores de servicios y, por supuesto, 
del resto de la sociedad. 
 
Segmento de mercado.- Agrupamiento de clientes con características 
similares en su comportamiento, ya sea como consumidor o como viajero.  
 
Turista.- Es un visitante que permanece en un medio de alojamiento colectivo 
o privado en el lugar visitado por lo menos una noche.   
  
Visitante.- Es un visitante que no pernocta en un medio de alojamiento 
colectivo o privado en el lugar o país visitado. 
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Los significados fueron obtenidos de:  
Wallingre, N.  y Toyos, M.  (2010). Diccionario de Turismo, Hotelería y 
Transportes. 2da. Edición. Buenos Aires, Universidad del Salvador. 
Bonomi, M., González, P. y López, J. (2014). Glosario Español-Italiano Sobre 
La Gestión del Turismo. Revista de Estudios Lingüísticos Hispánicos. 
Marrero, M. (2016). Glosario de términos hoteleros, turísticos y relacionados. 
Canarias, Momo Marrero. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de ponderación y jerarquización con base a los recursos 
turísticos seleccionados 
MATRIZ DE PONDERACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 
Provincia  Azuay 
Cantón Cuenca 
Parroquia Chiquintad 
Fecha de elaboración  Marzo 2018 
Nombre del atractivo  A
c
c
e
s
ib
il
id
a
d
 y
 c
o
n
e
c
ti
v
id
a
d
. 
 M
a
x
. 
1
8
 
P
la
n
ta
 t
u
rí
s
ti
c
a
 M
a
x
. 
 1
8
 
E
s
ta
d
o
 d
e
 c
o
n
s
e
rv
a
c
ió
n
 M
a
x
. 
1
4
 
H
ig
ie
n
e
 y
 s
e
g
u
ri
d
a
d
 t
u
rí
s
ti
c
a
 M
a
x
 1
4
 
P
o
lí
ti
c
a
s
 y
 r
e
g
u
la
c
io
n
e
s
 M
a
x
 1
0
 
A
c
ti
v
id
a
d
e
s
 q
u
e
 s
e
 p
ra
c
ti
c
a
n
 M
a
x
 9
 
D
if
u
s
ió
n
 d
e
l 
re
c
u
rs
o
 M
a
x
 7
 
T
ip
o
 d
e
 v
is
it
a
n
te
 M
a
x
 5
 
R
e
c
u
rs
o
s
 h
u
m
a
n
o
s
 M
a
x
 5
 
T
o
ta
le
s
 
J
e
ra
rq
u
ía
 
Iglesia San Marcial 18 16 14 14 8 8 7 3 4 92 IV 
Convento Parroquial 18 16 14 14 8 8 7 3 4 92 IV 
Parque central de Chiquintad  18 16 14 14 8 8 7 3 2 90 IV 
Monumento Chola Cuencana 18 16 14 14 8 8 7 3 2 90 IV 
Casas patrimoniales 14 16 10 10 6 6 4 1 1 68 III 
Taller de sombreros 16 16 12 12 8 6 5 2 2 79 IV 
Ladrillera Artesanal 16 14 12 12 6 6 3 2 2 73 III 
Hacienda Gonzales 16 16 12 14 8 8 4 3 2 83 IV 
Hidroeléctrica Saymirin 
ELECAUSTRO 16 14 14 14 6 6 4 3 4 81 IV 
Camino del contrabandista 14 12 10 12 6 6 3 2 1 66 III 
Fuente: Elaboración propia con base en la guia metodológica del Ministerio de Turismo 2017.  
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Anexo 2: Fichas de Inventario Turístico 
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
1. DATOS GENERALES: 
Encuestador: Guadalupe Vivar Merchán                                                                      Ficha Nº: 6 - 001 
Supervisor Evaluador:  Mg. Imelda Avecillas                                          Fecha: Marzo 2018  
Nombre del atractivo: Iglesia San Marcial  
Categoría: Manifestaciones Culturales                      Tipo: Arquitectura                    Subtipo: Histórica Religiosa  
2. UBICACIÓN                                                                                         
Provincia: Azuay                                            Cantón: Cuenca                        Parroquia: Chiquintad         
Coordenadas geográficas: S 02°48’47.6” W 079°00’07.8”                                                              
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: Cuenca                                             Distancia (km.) 12 
Nombre del poblado: Patamarca                                             Distancia (km.) 5 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
Í 
N 
S 
E 
C 
O 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
Altura (GPS): 2686m.s.n.m  Temperatura: 10 °C -  20°C  Precipitación Pluviométrica: 120 mm 
 
Es considerada uno de los sitios religiosos más importantes, al ser parte de los bienes  patrimoniales  del Ecuador, Se conoce 
que la iglesia se construyó desde 1910 a base de ladrillo, teja y cal. Conjuga un estilo gótico, barroco, republicano y neoclásico. 
Reconocida por su historia, monumentos de gran valor y conserva historia a través de los tiempos, siendo la más grande en su 
categoría alrededor de Latinoamérica.  
 
Fuentes: 
Propia 
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
San Marcial, Obispo de  Diógenes,  patrono menor y abogado de 
las epidemias y heladas que de forma ruinosa caían en los  
meses  de  junio  y  julio  en  las  zonas agrícolas de Chiquintad. 
Celebración de la misa religiosa. 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
Alterado        No Alterado               En Proceso De 
Conservado                Deteriorado                Deterioro 
Causas:  
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
Alterado     No Alterado  
Conservado                    Deteriorado   
En Proceso De Deterioro  
Causas:  
 
7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
Tipo Subtipo Estado de las vías  Transporte  Frecuencias  Temporalidad de acceso al 
atractivo 
Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 
T
e
rre
s
tre
 
Asfalto      X      Bus      X     Días al año 
Lastrado      X   Automóvil      X           365 
Todo el año Empedrado    4x4           
Sendero         Tren     
 
A
c
u
á
tic
o
 
Marítimo    Barco     Días al mes:  
Bote     30 
Fluvial    Canoa     
A
é
re
o
 
    Avión     Horas al día:   
    Avioneta     8 
    Helicóptero     
 
X  
 
 
X 
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O 
8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: 27 de Febrero – Terminal Terrestre- Parque Industrial – Chiquintad – Checa 
Desde: Mercado 27 de Febrero      Hasta: Checa                           Distancia: 15 Km  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 Agua: 
Potable:  Entubada:  Tratada:  De Pozo:  No Existe  
9.2 Energía Eléctrica: 
Sistema Interconectado              Generador      No Existe   
9.3 Alcantarillado: 
Red Pública :  Pozo Ciego:          Pozo Séptico:  No     Existe:   
Observaciones:  
10. ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
Nombres: Iglesia de Sinincay                         Distancias:       4 Km  
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Local   Nacional  
 
Provincial  Internacional          
 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos. 
 
 
 
  Firma Supervisor Evaluador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  X X  
X 
X  
x 
x 
x 
x 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
 
1. DATOS GENERALES: 
Encuestador: Guadalupe Vivar Merchán                                                                      Ficha Nº: 6 - 002 
Supervisor Evaluador:  Mg. Imelda Avecillas                                          Fecha: Marzo 2018  
Nombre del atractivo: Convento Parroquial    
Categoría: Manifestaciones Culturales                      Tipo: Arquitectura                    Subtipo: Histórica Religiosa  
2. UBICACIÓN                                                                                         
Provincia: Azuay                                            Cantón: Cuenca                        Parroquia: Chiquintad         
Coordenadas geográficas: S 02°48’47.9” W 079°00’08.0”                                                             
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: Cuenca                                             Distancia (km.) 12 
Nombre del poblado: Patamarca                                             Distancia (km.) 5 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
Í 
N 
S 
E 
C 
O 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
Altura (GPS): 2681m.s.n.m  Temperatura: 10 °C -  20°C  Precipitación Pluviométrica: 120 mm 
 
Data de más de 100 años de existencia el mismo que en la actualidad fue remodelado tiene un estilo republicano, en el cual se 
puede admirar pinturas y el traje típico de la chola Chiquinteña. Fue hecho a base de adobe cruzado y madera, ha sido el hogar 
de varios párrocos desde  que la parroquia se creó eclesiásticamente. 
 
Fuentes: 
Propia  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
Alterado        No Alterado                      En Proceso De 
Conservado                Deteriorado                       Deterioro 
Causas:  
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
Alterado     No Alterado  
Conservado                    Deteriorado   
En Proceso De Deterioro  
Causas:  
 
7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
Tipo Subtipo Estado de las vías  Transporte  Frecuencias  Temporalidad 
de acceso al 
atractivo Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 
T
e
rre
s
tre
 
Asfalto      X      Bus      X     Días al año 
Lastrado      X   Automóvil      X           365 
Todo el año Empedrado    4x4           
Sendero         Tren     
 
A
c
u
á
tic
o
 
Marítimo    Barco     Días al mes:  
Bote     30 
Fluvial    Canoa     
A
é
re
o
 
    Avión     Horas al día:   
    Avioneta     8 
    Helicóptero     
 
X  
 
 
X 
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8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: 27 de Febrero – Terminal Terrestre- Parque Industrial – Chiquintad – Checa 
Desde: Mercado 27 de Febrero      Hasta: Checa                           Distancia: 15 Km  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 Agua: 
Potable:  Entubada:  Tratada:  De Pozo:  No Existe  
9.2 Energía Eléctrica: 
Sistema Interconectado              Generador      No Existe   
9.3 Alcantarillado: 
Red Pública :  Pozo Ciego:          Pozo Séptico:  No     Existe:   
Observaciones:  
10. ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
Nombres                          Distancias 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Local   Nacional  
 
Provincial  Internacional          
 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos. 
 
 
 
  Firma Supervisor Evaluador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  X X  
X 
X  
x 
x 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
 
1. DATOS GENERALES: 
Encuestador: Guadalupe Vivar Merchán                                                                      Ficha Nº: 6 - 003 
Supervisor Evaluador:  Mg. Imelda Avecillas                                          Fecha: Marzo 2018  
Nombre del atractivo: Parque Central de Chiquintad  
Categoría: Manifestaciones Culturales                      Tipo: Arquitectura                    Subtipo: Espacio  Público    
2. UBICACIÓN                                                                                         
Provincia: Azuay                                            Cantón: Cuenca                        Parroquia: Chiquintad         
Coordenadas geográficas: S 02°48’47.8” W 079°00’09.1”                                                             
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: Cuenca                                             Distancia (km.) 12 
Nombre del poblado: Patamarca                                             Distancia (km.) 5 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
Í 
N 
S 
E 
C 
O 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
Altura (GPS): 2693m.s.n.m  Temperatura: 10 °C -  20°C  Precipitación Pluviométrica: 120 mm  
 
En el parque central de  Chiquintad se realizan ciertos eventos de carácter cultural como fiestas tradicionales, ferias artesanales, 
agrícolas y gastronómicas. 
 
Fuentes: 
Propia  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
Alterado        No Alterado                         En Proceso De 
Conservado                Deteriorado                          Deterioro 
Causas:  
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
Alterado     No Alterado  
Conservado                    Deteriorado   
En Proceso De Deterioro  
Causas:  
 
7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
Tipo Subtipo Estado de las vías  Transporte  Frecuencias  Temporalidad 
de acceso al 
atractivo Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 
T
e
rre
s
tre
 
Asfalto      X      Bus      X     Días al año 
Lastrado      X   Automóvil      X           365 
Todo el año Empedrado    4x4           
Sendero         Tren     
 
A
c
u
á
tic
o
 
Marítimo    Barco     Días al mes:  
Bote     30 
Fluvial    Canoa     
Aéreo     Avión     Horas al día:   
 
X  
 
 
X 
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    Avioneta     24 
    Helicóptero     
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
P 
O 
Y 
O 
8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: 27 de Febrero – Terminal Terrestre- Parque Industrial – Chiquintad – Checa 
Desde: Mercado 27 de Febrero      Hasta: Checa                           Distancia: 15 Km  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 Agua: 
Potable:  Entubada:  Tratada:  De Pozo:  No Existe  
9.2 Energía Eléctrica: 
Sistema Interconectado              Generador      No Existe   
9.3 Alcantarillado: 
Red Pública :  Pozo Ciego:          Pozo Séptico:  No     Existe:   
Observaciones:  
10. ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
Nombres                          Distancias 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Local   Nacional  
 
Provincial  Internacional          
 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos. 
 
 
 
  Firma Supervisor Evaluador 
 
 
 
 
 
 
 
X  X X  
X 
X  
x 
x 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
 
1. DATOS GENERALES: 
Encuestador: Guadalupe Vivar Merchán                                                                      Ficha Nº: 6 - 004 
Supervisor Evaluador:  Mg. Imelda Avecillas                                          Fecha: Marzo 2018  
Nombre del atractivo: Monumento Chola Cuencana    
Categoría: Manifestaciones Culturales                      Tipo: Arquitectura                    Subtipo: Monumento  
2. UBICACIÓN                                                                                         
Provincia: Azuay                                            Cantón: Cuenca                        Parroquia: Chiquintad         
Coordenadas geográficas: S 02°48’47.8” W 079°00’09.1”                                                             
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: Cuenca                                             Distancia (km.) 12 
Nombre del poblado: Patamarca                                             Distancia (km.) 5 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
Í 
N 
S 
E 
C 
O 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
Altura (GPS): 2693m.s.n.m  Temperatura: 10 °C -  20°C  Precipitación Pluviométrica: 120 mm 
 
En el parque central se encuentra el monumento de la chola cuencana, en reconocimiento a las participantes ganadoras 
atribuidas a esta sublimación, la cual se celebra cada 3 de noviembre, día de la independencia, en la ciudad de Cuenca, para 
reconocer la belleza de la mujer rural cuencana y sus tradiciones. En la que por más de 20 ocasiones la parroquia ha sido 
acreedora a este galardón y reconocida como Chiquintad “Cuna de Cholas Cuencanas”. 
 
Fuentes: 
Propia  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
Chola Cuencana 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
Alterado        No Alterado                      En Proceso De 
Conservado                Deteriorado                       Deterioro 
Causas:  
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
Alterado     No Alterado  
Conservado                    Deteriorado   
En Proceso De Deterioro  
Causas:  
 
7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
Tipo Subtipo Estado de las vías  Transporte  Frecuencias  Temporalidad 
de acceso al 
atractivo Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 
T
e
rre
s
tre
 
Asfalto      X      Bus      X     Días al año 
Lastrado      X   Automóvil      X           365 
Todo el año Empedrado    4x4           
Sendero         Tren     
 
A
c
u
á
tic
o
 
Marítimo    Barco     Días al mes:  
Bote     30 
Fluvial    Canoa     
A
é
re
o
 
    Avión     Horas al día:   
    Avioneta     24 
    Helicóptero     
 
X  
 
 
X 
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8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: 27 de Febrero – Terminal Terrestre- Parque Industrial – Chiquintad – Checa 
Desde: Mercado 27 de Febrero      Hasta: Checa                           Distancia: 15 Km  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 Agua: 
Potable:  Entubada:  Tratada:  De Pozo:  No Existe  
9.2 Energía Eléctrica: 
Sistema Interconectado              Generador      No Existe   
9.3 Alcantarillado: 
Red Pública :  Pozo Ciego:          Pozo Séptico:            No     Existe:   
Observaciones:  
10. ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
Nombres                          Distancias 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Local   Nacional  
 
Provincial  Internacional          
 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos. 
 
 
 
  Firma Supervisor Evaluador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  X X  
X 
X  
x 
x 
x 
x 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
 
1. DATOS GENERALES: 
Encuestador: Guadalupe Vivar Merchán                                                                      Ficha Nº: 6 - 005 
Supervisor Evaluador:  Mg. Imelda Avecillas                                          Fecha: Marzo 2018  
Nombre del atractivo: Casas Patrimoniales  
Categoría: Manifestaciones Culturales                      Tipo: Edificaciones                    Subtipo: Casas de valor arquitectónico   
2. UBICACIÓN                                                                                         
Provincia: Azuay                                            Cantón: Cuenca                        Parroquia: Chiquintad         
Coordenadas geográficas: S 02°48’47.8” W 079°00’09.1”                                                             
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: Cuenca                                             Distancia (km.) 12 
Nombre del poblado: Patamarca                                             Distancia (km.) 5 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
Í 
N 
S 
E 
C 
O 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
Altura (GPS): 2693m.s.n.m  Temperatura: 10 °C -  20°C  Precipitación Pluviométrica: 500 - 2000 mm 
 
En el centro parroquial de Chiquintad se puede encontrar casas de estilo colonial, viviendas vernaculas y republicanas que en la 
actualidad son utilizadas la mayoria para pequeños comercios y diversidad de viviendas que han sido remodeladas con materia 
prima tales como, cemento, bloque y eternit. 
Fuentes: 
Propia  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
Alterado        No Alterado                      En Proceso De 
Conservado                Deteriorado                       Deterioro 
Causas:  
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
Alterado     No Alterado  
Conservado                    Deteriorado   
En Proceso De Deterioro  
Causas:  
 
7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
Tipo Subtipo Estado de las vías  Transporte  Frecuencias  Temporalidad 
de acceso al 
atractivo Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 
T
e
rre
s
tre
 
Asfalto      X      Bus      X     Días al año 
Lastrado      X   Automóvil      X           365 
Todo el año Empedrado    4x4           
Sendero         Tren     
 
A
c
u
á
tic
o
 
Marítimo    Barco     Días al mes:  
Bote     30 
Fluvial    Canoa     
A
é
re
o
 
    Avión     Horas al día:   
    Avioneta     8 
    Helicóptero     
 
X  
 
 
X 
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8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: 27 de Febrero – Terminal Terrestre- Parque Industrial – Chiquintad - Checa 
Desde: Mercado 27 de Febrero      Hasta: Checa                           Distancia: 15 Km  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 Agua: 
Potable:  Entubada:  Tratada:  De Pozo:  No Existe  
9.2 Energía Eléctrica: 
Sistema Interconectado              Generador      No Existe   
9.3 Alcantarillado: 
Red Pública :  Pozo Ciego:          Pozo Séptico:  No     Existe:   
Observaciones:  
10. ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
Nombres                          Distancias 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Local   Nacional  
 
Provincial  Internacional          
 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos. 
 
 
 
  Firma Supervisor Evaluador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  X X  
X 
X  
x 
x 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
 
1. DATOS GENERALES: 
Encuestador: Guadalupe Vivar Merchán                                                                      Ficha Nº: 6 - 006 
Supervisor Evaluador:  Mg. Imelda Avecillas                                          Fecha: Marzo 2018  
Nombre del atractivo: Taller de Sombreros de paja toquilla    
Categoría: Manifestaciones Culturales                      Tipo: Folklore                     Subtipo: Artesanías y Artes  
2. UBICACIÓN                                                                                         
Provincia: Azuay                                            Cantón: Cuenca                        Parroquia: Chiquintad         
Coordenadas geográficas: S 02°48’51.7” W 079°00’11.4”                                                             
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: Cuenca                                             Distancia (km.) 12 
Nombre del poblado: Patamarca                                             Distancia (km.) 5 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
Í 
N 
S 
E 
C 
O 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
Altura (GPS): 2695m.s.n.m  Temperatura: 10 °C -  20°C  Precipitación Pluviométrica: 120 mm 
 
Este taller es una muestra viva de la cultura Chiquinteña, en el cual se puede apreciar los procesos acerca de la elaboración de 
esta artesanía desde sus inicios: el cómo obtienen la paja toquilla,  los procesos para utilizar y teñir, a su vez fabricar en 
diferentes modelos de tejido y la etapa final el prensado y hormado. 
Fuentes: 
Propia  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
Sombreros de paja toquilla.   
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
Alterado        No Alterado                        En Proceso De 
Conservado                Deteriorado                         Deterioro 
Causas:  
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
Alterado     No Alterado  
Conservado                    Deteriorado   
En Proceso De Deterioro  
Causas:  
 
7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
Tipo Subtipo Estado de las vías  Transporte  Frecuencias  Temporalidad 
de acceso al 
atractivo Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 
T
e
rre
s
tre
 
Asfalto      X      Bus      X     Días al año 
Lastrado      X   Automóvil      X           365 
Todo el año Empedrado    4x4           
Sendero         Tren     
 
A
c
u
á
tic
o
 
Marítimo    Barco     Días al mes:  
Bote     30 
Fluvial    Canoa     
A
é
re
o
 
    Avión     Horas al día:   
    Avioneta     8 
    Helicóptero     
 
X  
 
 
X 
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8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: 27 de Febrero – Terminal Terrestre- Parque Industrial – Chiquintad - Checa 
Desde: Mercado 27 de Febrero      Hasta: Checa                           Distancia: 15 Km  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 Agua: 
Potable:  Entubada:  Tratada:  De Pozo:  No Existe  
9.2 Energía Eléctrica: 
Sistema Interconectado              Generador      No Existe   
9.3 Alcantarillado: 
Red Pública :  Pozo Ciego:          Pozo Séptico:  No     Existe:   
Observaciones:  
10. ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
Nombres                          Distancias 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Local   Nacional  
 
Provincial  Internacional          
 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos. 
 
 
 
  Firma Supervisor Evaluador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  X X  
X 
X  
x 
x 
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Universidad de Cuenca 
REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
 
1. DATOS GENERALES: 
Encuestador: Guadalupe Vivar Merchán                                                                      Ficha Nº: 6 - 007 
Supervisor Evaluador:  Mg. Imelda Avecillas                                          Fecha: Marzo 2018  
Nombre del atractivo: Ladrillera Artesanal  
Categoría: Manifestaciones Culturales                      Tipo: Folklore                     Subtipo: Artesanías y Artes  
2. UBICACIÓN                                                                                         
Provincia: Azuay                                            Cantón: Cuenca                        Parroquia: Chiquintad         
Coordenadas geográficas: S 02°49’40.2” W 079°00’29.6”                                                             
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: Cuenca                                             Distancia (km.) 12 
Nombre del poblado: Patamarca                                             Distancia (km.) 7 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
Í 
N 
S 
E 
C 
O 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
Altura (GPS): 2811m.s.n.m  Temperatura: 10 °C -  20°C  Precipitación Pluviométrica: 120 mm 
 
La parroquia además de recursos culturales y naturales se caracteriza por la fabricación artesanal de ladrillos los cuales son 
trabajados por familias de la zona y que es de gran expectación por propios y personas que visitan la localidad. Al ser esta su 
principal fuente de ingresos económicos, se ha denotado que existe una gran problemática con la modernización de materia 
prima por lo que de esta manera mediante la propuesta de la ruta se efectuá rescatar y valorizar esta tradición artesanal. 
 
Fuentes: 
Propia  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
Adobe.  
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
Alterado        No Alterado                      En Proceso De 
Conservado                Deteriorado                       Deterioro 
Causas:  
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
Alterado     No Alterado  
Conservado                    Deteriorado   
En Proceso De Deterioro  
Causas:  
 
7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
Tipo Subtipo Estado de las vías  Transporte  Frecuencias  Temporalidad 
de acceso al 
atractivo Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 
T
e
rre
s
tre
 
Asfalto            Bus          Días al año 
Lastrado      X   Automóvil      X           365 
Todo el año Empedrado    4x4           
Sendero         Tren     
 
A
c
u
á
tic
o
 
Marítimo    Barco     Días al mes:  
Bote     30 
Fluvial    Canoa     
A
é
re
o
 
    Avión     Horas al día:   
    Avioneta     8 
    Helicóptero     
 
X  
 
 
X 
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8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: 27 de Febrero – Terminal Terrestre- Parque Industrial – Chiquintad – Checa 
Desde: Mercado 27 de Febrero      Hasta: Checa                           Distancia: 15 Km  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 Agua: 
Potable:  Entubada:  Tratada:  De Pozo:  No Existe  
9.2 Energía Eléctrica: 
Sistema Interconectado              Generador      No Existe   
9.3 Alcantarillado: 
Red Pública :  Pozo Ciego:          Pozo Séptico:  No     Existe:   
Observaciones:  
10. ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
Nombres: Ladrilleras Sinincay                        Distancias:  4 Km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Local   Nacional  
 
Provincial  Internacional          
 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos. 
 
 
 
  Firma Supervisor Evaluador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  X X  
X 
X X  
x 
x 
x 
x 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
 
1. DATOS GENERALES: 
Encuestador: Guadalupe Vivar Merchán                                                                      Ficha Nº: 6 - 008 
Supervisor Evaluador:  Mg. Imelda Avecillas                                          Fecha: Marzo 2018  
Nombre del atractivo: Hacienda Gonzales     
Categoría: Manifestaciones Culturales                      Tipo:                    Subtipo:  
2. UBICACIÓN                                                                                         
Provincia: Azuay                                            Cantón: Cuenca                        Parroquia: Chiquintad         
Coordenadas geográficas: S 02°49’34.2” W 079°00’18.0”                                                             
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: Cuenca                                             Distancia (km.) 12 
Nombre del poblado: Patamarca                                             Distancia (km.) 7 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
Í 
N 
S 
E 
C 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
Altura (GPS): 2778m.s.n.m  Temperatura: 10 °C -  20°C  Precipitación Pluviométrica: 120 mm 
 
Esta hacienda con más de un siglo de existencia y cientos de hectáreas, se presta para demostrar a sus visitantes la vida del 
campo y sus costumbres. En este lugar se puede apreciar una forma de agroturismo y la vida ganadera y agrícola diaria.  Se 
puede practicar equitación, caminatas por los potreros y largos paseos a caballo hacia los pajonales de Chiquintad. 
Fuentes: 
Propia  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
Alterado        No Alterado          En Proceso De 
Conservado                Deteriorado           Deterioro 
Causas:  
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
Alterado     No Alterado  
Conservado                    Deteriorado   
En Proceso De Deterioro  
Causas:  
 
7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
Tipo Subtipo Estado de las vías  Transporte  Frecuencias  Temporalidad 
de acceso al 
atractivo Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 
T
e
rre
s
tre
 
Asfalto            Bus          Días al año 
Lastrado      X   Automóvil      X           365 
Todo el año Empedrado    4x4      X        
Sendero         Tren     
 
A
c
u
á
tic
o
 
Marítimo    Barco     Días al mes:  
Bote     30 
Fluvial    Canoa     
A
é
re
o
 
    Avión     Horas al día:   
    Avioneta     4 
    Helicóptero     
 
X  
 
 
X 
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8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: 27 de Febrero – Terminal Terrestre- Parque Industrial – Chiquintad - Checa 
Desde: Mercado 27 de Febrero      Hasta: Checa                           Distancia: 15 Km  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 Agua: 
Potable:  Entubada:  Tratada:  De Pozo:  No Existe  
9.2 Energía Eléctrica: 
Sistema Interconectado              Generador      No Existe   
9.3 Alcantarillado: 
Red Pública :  Pozo Ciego:          Pozo Séptico:  No     Existe:   
Observaciones:  
10. ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
Nombres: Hacienda Moscoso       Distancias: 1km 
                  Hacienda Saeteros                           4km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Local   Nacional  
 
Provincial  Internacional          
 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos. 
 
 
 
  Firma Supervisor Evaluador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  X X  
X 
X X  
x 
x 
x 
x 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
 
1. DATOS GENERALES: 
Encuestador: Guadalupe Vivar Merchán                                                                      Ficha Nº: 6 - 009 
Supervisor Evaluador:  Mg. Imelda Avecillas                                          Fecha: Marzo 2018  
Nombre del atractivo: Hidroeléctrica Saymirin ELECAUSTRO   
Categoría: Otras categorías        Tipo: Realizaciones técnicas y científicas          Subtipo: Obras de ingeniería 
2. UBICACIÓN                                                                                         
Provincia: Azuay                                            Cantón: Cuenca                        Parroquia: Chiquintad         
Coordenadas geográficas: S 02°48’01.2” W 079°00’26.0”                                                             
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: Cuenca                                             Distancia (km.) 12 
Nombre del poblado: Patamarca                                             Distancia (km.) 8 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
Í 
N 
S 
E 
C 
O 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
Altura (GPS): 2716m.s.n.m  Temperatura: 10 °C -  20°C  Precipitación Pluviométrica: 150 mm 
La central Hidroeléctrica se encuentra localizada a 15 Km. de distancia al noroccidente de la ciudad de Cuenca. Fue construida 
en tres etapas, la primera en 1956 con dos unidades de 1250 KW. cada una, la segunda en 1963 con dos unidades de 1960 KW. 
cada una y la tercera en 1995 con otras dos unidades más de 4000 KW. cada una, dando una potencia total de 14.420 KW. Las 
turbinas de la primera y segunda etapa son de tipo PELTON y de la tercera etapa son de tipo  FRANCIS.  
Se le denomina Complejo Hidroeléctrico Machángara ya que comprende la hidroeléctrica Saymirin Electro Generadora del Austro 
S.A., como son la presa de Labrado y Chanlud, y las centrales de Saucay y Saymirín. 
Esta central hidroeléctrica abastece al 60 % de la provincia del Azuay y parte del oriente ecuatoriano. 
Fuentes: 
PDOT Chiquintad 2019  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
Alterado        No Alterado                      En Proceso De 
Conservado                Deteriorado                       Deterioro 
Causas:  
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
Alterado     No Alterado  
Conservado                    Deteriorado   
En Proceso De Deterioro  
Causas:  
 
7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
Tipo Subtipo Estado de las vías  Transporte  Frecuencias  Temporalidad 
de acceso al 
atractivo Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 
T
e
rre
s
tre
 
Asfalto            Bus          Días al año 
Lastrado      X   Automóvil      X           365 
Todo el año Empedrado    4x4           
Sendero         Tren     
 
A
c
u
á
tic
o
 
Marítimo    Barco     Días al mes:  
Bote     30 
Fluvial    Canoa     
A
é
re
o
 
    Avión     Horas al día:   
    Avioneta     4 
    Helicóptero     
 
X  
 
 
X 
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8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: 27 de Febrero – Terminal Terrestre- Parque Industrial – Chiquintad – Checa 
Desde: Mercado 27 de Febrero      Hasta: Checa                           Distancia: 15 Km  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 Agua: 
Potable:  Entubada:  Tratada:  De Pozo:  No Existe  
9.2 Energía Eléctrica: 
Sistema Interconectado              Generador      No Existe   
9.3 Alcantarillado: 
Red Pública :  Pozo Ciego:          Pozo Séptico:  No     Existe:   
Observaciones:  
10. ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
Nombres                          Distancias 
 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Local   Nacional  
 
Provincial  Internacional          
 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos. 
 
 
 
  Firma Supervisor Evaluador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X  X X  
X x 
 x  
x 
x 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO 
 
1. DATOS GENERALES: 
Encuestador: Guadalupe Vivar Merchán                                                                      Ficha Nº: 6 - 010 
Supervisor Evaluador:  Mg. Imelda Avecillas                                          Fecha: Marzo 2018  
Nombre del atractivo: Camino del Contrabandista   
Categoría: Otras categorías        Tipo:         Subtipo:  
2. UBICACIÓN                                                                                         
Provincia: Azuay                                            Cantón: Cuenca                        Parroquia: Chiquintad         
Coordenadas geográficas: S 02°47’59.8” W 079°00’37.4”                                                             
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Nombre del poblado: Cuenca                                             Distancia (km.) 28 
Nombre del poblado: Patamarca                                             Distancia (km.) 12 
C 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
Í 
N 
S 
E 
C 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
Altura (GPS): 2937m.s.n.m  Temperatura: - 0°C - 8 °C  Precipitación Pluviométrica: 500 mm 
 
Un sitio con mayor importancia, cultural, natural e historia: ubicado en la parte alta de la parroquia, se le denomina camino del 
contrabandista ya que en años anteriores los antepasados viajaban a la Costa, Cargua y partes del Cañar, a traer el contrabando 
y víveres para sus familias por los cerros de Chiquintad, por lo que tiene un gran significado para la parroquia que permite mirar 
de cerca su vida de antaño y tradición, también constituido un mirador natural de la parroquia y la cuidad de Cuenca. 
Fuentes: 
Propia  
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 
Camino del contrabandista. 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 
Alterado        No Alterado                      En Proceso De 
Conservado                Deteriorado                       Deterioro 
Causas:  
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 
Alterado     No Alterado  
Conservado                    Deteriorado   
En Proceso De Deterioro  
Causas:  
 
7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  
A 
 
P 
 
O 
 
Y 
 
O 
Tipo Subtipo Estado de las vías  Transporte  Frecuencias  Temporalidad 
de acceso al 
atractivo Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 
T
e
rre
s
tre
 
Asfalto            Bus          Días al año 
Lastrado      X   Automóvil      X           365 
Todo el año Empedrado    4x4      X        
Sendero         Tren     
 
A
c
u
á
tic
o
 
Marítimo    Barco     Días al mes:  
Bote           30 
Fluvial    Canoa     
A
é
re
o
 
    Avión     Horas al día:   
    Avioneta     4 
    Helicóptero     
 
X  
 
 
X 
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8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 
Nombre de la ruta: 27 de Febrero – Terminal Terrestre- Parque Industrial – Chiquintad – Checa 
Desde: Mercado 27 de Febrero      Hasta: Checa                           Distancia: 28 Km  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
9.1 Agua: 
Potable:  Entubada:  Tratada:  De Pozo:  No Existe  
9.2 Energía Eléctrica: 
Sistema Interconectado              Generador      No Existe   
9.3 Alcantarillado: 
Red Pública :  Pozo Ciego:          Pozo Séptico:         No     Existe:   
Observaciones:  
10. ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 
Nombres                          Distancias 
Laguna Labrados                                                                   7 Km  
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Local   Nacional  
 
Provincial  Internacional          
 
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos. 
 
 
 
  Firma Supervisor Evaluador 
Fuente: Fichas para inventarios turísticos con base en el  Ministerio de Turismo (2017) 
   X X 
X X 
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x 
